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Fransuz tilida ma’nodosh turg’un iboralarning qo’llanilishi.  
Fransuz tilida frazeologik sinonimlarning roli haqida yuqorida berilgan 
nazariyalarga asoslanib fransuz adabiyotida o’ z o’rniga ega bo’lgan fransuz 
yozuvchilarining asarlaridan misollar keltirishimiz mumkin. Xususan, M.Dryuon, 
Stendal, J.Laffit, F.Bonte, R.Vayan, V.Gyugo, E.Zola, J.P.Sartr, G.de.Mopassan va 
boshqalar fransuz yozuvchilarining asarlaridan olingan frazeologik sinonimlarni 
misol tariqasida ko’rsatib, ularning ishlatilish o’rnini tahlil qilamiz.  
Avoir du courage 
Avoir du coeur 
Avoir du cran (fam) 
Avoir de l’audace 
Avoir le coeur ferme 
Avoir du sang dans les veines 
Yuqoridagi frazeologik sinonimlar mard, jasur, botir bo’lmoq degan ma’noni 
ifodalaydi. Misol: J’ai pourtant en du courage à la guerre! Mais ce courage la ne 
servait à rien contre la Bource contre la ruine.  
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(M.Druon. «Les Grandes Familles») 
Avoir du sang dans les veines-mustahkam irodaga, shijoatli jasurlikka, 
botirlikka ega bo’lmoq ma’nolarini anglatadi.  
Avoir(se sentir) l’estomac (le ventre) creux.  
Avoir l’estomac dans les talons.  
Yuqoridagi frazeologik sinonimlarni och bo’lmoq, och qolmoq ma’nolarini 
ifoda qiladi.  
Avoir faim-bu ibora faqat bir kishining o’ziga nisbatan ochligini bildiradi.  
Elle ne repondait rien, la bouche toujours pleine se dépéchant, comme si elle 
avait eu très faim.  
Men bo’ridek ochman. Sening do’stlaringning oldida bunchalik ovqatlanishga 
juda uyalaman.  
Avoir le dent dit tout d’un coup Cocon. Comme l’heura de la soupe est passée, 
on la reclamé.  
(H.Barbusse. Le Feu).  
Men ochman, dedi birdaniga Kokon. Xuddi sho`rvaning vaqti o`tgandek, uni 
reklama qilyapdi.  
Avoir (se sentir) l`estomac (le ventre) creux avoir l`estomac dans les talons - bu 
frazeologik sinonimlar judayam kuchli ochlikni anglatadi.  
Je me sens l`estomac creux -Tiendrai pas jusqu`à midi! Imagine que tu as 
déjeuné! 
Donner (porter) sur les nerfs 
Taper sur les nerfs (fam) 
Ushbu frazeologik iboralar jig`iga tegmoq g`ashiga tegmoq ma`nolarini 
anglatadi.  
[-] et elle disait, assez haut pour qu`on l`entendit, que tous les gens qui étqient là 
[-] lui donnaient sur les nerfs 
Yoshi o`n ikkiga to`lgan xuddi Yuliendek bir yosh odam hissiyotlar ila va ko`k 
oy shulasida yurardi, bu uni g`ashini keltirardi.  
gagner sa vie  
gagner son pain 
gagner sa croùte (fam) 
Ushbu iboralar pul ishlab topmoq ma`nolarini ifoda etadi va fransuz adabiyotida 
keng ko`lamda qo`llaniladi.  
C`est pas tout ça il faut que tu gagnes ta croùte [-]  
Bu hammasi emas, sen pul topishing kerak.  
Katerin Voruga qaytish niyatini aytdi. Pul toppish ma`nosida emas shuningdek 
foydasiz va uyaladigan ahmoqdek onasinikida bo`lish uchun unga har kuni ham 
chidab bo`lmasdi.  
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manger comme quatre 
manger (devorer) comme un loup 
manger (bouffer) comme un cochon (pop) 
manger comme quatre (comme un boeuf, un maçon, un Hospitalier) - to`rt 
kishining ovqatini yemoq, ochiq ishtaha bilan ko`p yemoq.  
Elle gêmissait sur sa baiblesse en mangeant comme quatre.  
(R. Rolland. Jean Christophe) 
Ochko`zlik bilan ko`p ovqatlanib, u o`zining kuchsizligidan ingrardi.  
Manger (dévorer) comme un loup (un ogre, un coffer, un tigre, un glouton, un 
goinfre). Ushbu ibora ochko`zlik bilan yemoq, ovqatga tashlanmoq ma`nolarini 
anglatadi.  
Mais il reste toujours la terre . Moi, je trouve que vous mangez comme des loups.  
(R. Rolland. Jean Christophe) 
La palette en bois qui lui servait de fourchette [-] nihoyat soyka qushi eng yaxshi 
tajribaga berardi, u ochko`zlik bilan tamaddi qilardi, do’stim esa xuddi cho`chqadek 
ovqatlanardi, hali bir kuni keladi [-] kichkina belkurak o`rmonda unga vilka 
vazifasini bajarardi.  
Yuqoridagi frazeologik iboralarning sinonimlari fransuz tili badiiy adabiyotida 
o`rni katta ekanligiga yana bir bor amin bo`lamiz. Fransuz tilida frazeologik 
sinonimlar, albatta badiiy asarlarda uchrashi darkor, chunki bu sinonimlarsiz badiiy 
asarlarni tasavvur qilib bo’lmaydi.  
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